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ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ي ﻫﺎ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺳﻄﺢ راه
  از دﯾﺪﮔﺎه راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن اﯾﻼمﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ 
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  ﭼﮑﯿﺪه
ي ﺣﺎدﺛـﻪ ﺧﯿـﺰ ﻫﺎ ناﺳﺘﺎن اﯾﻼم از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷـﻮد. ﻣـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب اي  هاز ﻧﻈﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدﮐﺸﻮر 
 ﺗ ـﺄﺛﯿﺮﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺤﻘﯿ ـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑ ـﺎ ﻫـﺪف ر اﯾ ـﻦاز
ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﻫﺎ ﺖﭘﺴ
از دﯾـﺪﮔﺎه ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫﺎ هﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺳﻄﺢ را






 ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑـﻮد.  -ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از :روش
ﺗﻤـﺎﻣﯽ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﯿﻦ آﻣـﺎري اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ﺟﺎﻣﻌـﮥ
ﺑـﻮس( اﺳﺘﺎن اﯾﻼم )اﺗﻮﺑﻮس، ﺳﻮاري و ﻣﯿﻨـﯽ اي  هﺟﺎد
 282( ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد =N0401)ﮔﺮﻓﺖ را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿـﺮي آﻣـﺎري ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﮥ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻋﻤـﻼً در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺﺑﺎ اي  ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺤﻘـﻖ  ﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ،اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺰارﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﺑ
ﻧﻈـﺮان و  ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﯽ آن از ﻧﻈﺮ ﺻـﺎﺣﺐ اي  ﻪﺳﺎﺧﺘ
ﻣـﻮرد  0/08ﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎ وﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺮ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ  :ﻫﺎ ﻪﯾﺎﻓﺘ
آﻣﻮزﺷـﯽ و  -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، اﻧﺴـﺎﻧﯽ، 
ي اﻣـﺪاد و ﻫﺎ ﭘﺴﺖﻧﯿﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ )ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ( در ﻣﻮرد 
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﺑﺎاي  هدﻧﺠﺎت ﺟﺎ
ﻣﺜﺒﺖ و  ﮥراﺑﻄي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻫﺎ هﻓﻮت در را
  ( وﺟﻮد دارد. =P0/000؛ 0/38sr ≤ ≤0/17) دار ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و  :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
از  ايي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟـﺎده ﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﺴﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ از دﯾـﺪﮔﺎه راﻧﻨـﺪﮔﺎن اﻧـﻮاع ﻣـﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم، 
  در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اي هﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺎد
اﻣـﺪاد ي ﻫﺎ ﭘﺴﺖ، اي هﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎد: ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻫـﺎي ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ،  راه، ﺟـﺎده اي و ﻧﺠـﺎت
  اﺳﺘﺎن اﯾﻼم.





   
   
   
   
   
   
   
   







































   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺰﺧﯿاﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﮐﺸﻮري ﺣﺎدﺛﻪ
ﺑـﻪ  اي هﺟﺎدي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻫﺎ شاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮز
ﻃـﻮري ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. 
اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﺸـﻮر  06ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻧﯿﺮوﻫـﺎي  ﻧﺒـﻮد را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در  ﻫﺎ شآﻣﻮز
دﯾـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
   (.6) ﻪ دﻫﻨﺪﺋﺧﺪﻣﺎت ارا
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺣـﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ دﺳـﺖ 
ﺑﺸﺮ و ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺎرﻫـﺎي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻣﺮاﮐـﺰ 
از  ﺑﺴـﯿﺎري ﮔـﺮدد ﮐـﻪ روزاﻧـﻪ ﻣـﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺨﺺ 
ﺎ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺟﺎن ﺧـﻮد ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف ﺑ
ﻧﯿـﺰ دﭼـﺎر  ﺑﺴـﯿﺎري ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  دﻫﻨـﺪ.  ﻣﯽرا از دﺳﺖ 
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣـﯽ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ، ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿـﺖ 
ﺧﯿﺰ  اﯾﺮان ﺟﺰو ده ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻧﺤﻪﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ 
)ﻧﯿـﺮوي  آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ي ﭘﺰﺷ ــﮑﯽ، ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ ﻫ ــﺎاﻧﺘﻈ ــﺎﻣﯽ، ﻣﺮﮐ ــﺰ ﻓﻮرﯾ ــﺖ 
ﻧﺸـﺎﻧﯽ، وزارت راه و ﺗﺮاﺑـﺮي( ﻧﯿـﺰ  ، آﺗﺶاﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن  ﻣﯽﻣﺸﺨﺺ 
روﻧـﺪ و اﺛـﺮ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿـﻪ از ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽ  ﺑﺮ
ﮔﺬارد ﮐـﻪ ﺧﺒـﺮ  ﻣﯽﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺟﺎي 
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣـﯽ ﭘﻨﻬـﺎن اي  ﻪاز ﻓﺎﺟﻌ
ﻬﻮد آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ و زﯾﺎﻧﺒﺎر
ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ در 
ﮔ ــﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻣﻄﺒﻮﻋ ــﺎت و ﭼﻨ ــﺪ ﻫ ــﺮ از  ،ﮐﺸ ــﻮر
   .(5) ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﮑﺎش  ،ي ﮔﺮوﻫﯽﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ
ي ﻫـﺎ  لاي ﺳـﺎ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺣـﻮادث ﺟـﺎده 
 009ﻫﺰار و  62ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﻫـﺰار ﻧﻔ ـﺮ  31اي ﮐﺸـﺘﻪ و ﻧﻔـﺮ در ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺟـﺎده
ﺑﺮاﺑ ـﺮ ﻣﯿ ـﺰان  54اﻧ ـﺪ. ﭼﻨـﯿﻦ رﻗﻤـﯽ  ﻣﺠـﺮوح ﺷـﺪه
دﯾﺪﮔﺎن ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ  آﺳﯿﺐ
درﺻـﺪ  09ﺣـﺪود اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  اﺳـﺖ. 
ﺟـﺎﯾﯽ ﺑﺎرﻫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ درﺻـﺪ ﺟﺎﺑـﻪ 58 ﻣﺴـﺎﻓﺮان و
اﺳﺘﻘﺮار اﻣﻨﯿـﺖ ﺑﻪ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺎي ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻫ هﺟﺎد
  (.6) ﺷﻮد ﻤﯽﻧدر اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ 
ﺎ ﻫﻤـﺎﯾﺶ در ﻫـ هي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در دﻫـﺎ ﻞﺤﻠﯿـﺗ
اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ةي اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪ ﻫﺎ لﺳﺎ
درﺻﺪ از ﻋﻠﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت  07رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از 
ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و  ﯽﺗـﻮﺟﻬ ﺑـﯽ  )ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺷـﻮد ﻣـﯽ را ﺷﺎﻣﻞ 
ﮕﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸـﺪاردﻫﻨﺪه، ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻧ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات، در
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ 
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ  51ﻗﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدرو(، اﺣﺪ
، ﻫـﺎ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﮑﻞ ﭘـﯿﭻ  ﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺟﺎده
اﺷـﺎره  ي ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ( ﻫـﺎ  ﺷﯿﺐ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده، ﮔـﺬرﮔﺎه 
)ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ  درﺻ ــﺪ دﯾﮕ ــﺮ ﻧﯿ ــﺰ ﺑ ــﻪ ﺧ ــﻮدرو  51دارد و 
   (.5) اﺳﺖﻣﺮﺑﻮط  ﯽ(ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ، ﻧﻘﺺ ﻓﻨّ
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺎﻗـﺪ ﯾـﮏ 
ﺑﻬﺘـﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻘـﺎط  ﻓﻘﻂآزادراه ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺮاه اﺳﺖ، ﻧﻪ 
ﻃﻮري ﮐﻪ ﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑ ،ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔـﺰارش رﺳـﻤﯽ ﭘﻠـﯿﺲ راه  9831در ﺳﺎل 
 665ﮐﺸــﺘﻪ و  931ﺗﺼـﺎدف ﺑ ـﺎ  6621 ،اﺳـﺘﺎناﯾ ـﻦ 
ﺎي اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻫ هﻣﺠﺮوح در را
ﺗﺼـﺎدﻓﺎت و ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘﺮل روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷـﺪ اﺳﺖ. 
ﻧﺨﺴﺖ، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ و  ﮥﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در درﺟ
ﺎي اﯾـﻦ ﻫ ـ هرا ﺷـﺒﮑﮥ دﻗﯿﻘﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در 
ي ﻫـﺎ ﺑـﺮ آن و ﻧﻘـﺶ ﭘﺴـﺖ  ﻣـﺆﺛﺮ اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ 
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم در  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  اﺳـﺘﺎناﯾـﻦ در ﮐـﺎﻫﺶ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﺳـﺖ. 




   
   
   
   
   
   
   
   
   






































 –ﻣﻬﺮان، اﯾﻼم  –ﯾﻼم ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ا
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ آﻣـﺎر ﺣـﺎﮐﯽ ﺳﺮاﺑﻠﻪ ﻣﯽ –دره ﺷﻬﺮ و اﯾﻼم 
ي ﻫـﺎ  لﺎت در ﺳـﺎ درﺻﺪي ﺗﺼﺎدﻓ درﺻﺪ 34از رﺷﺪ 
  (.1 ﺷﻤﺎرةاﺧﯿﺮ در اﯾﻼم اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ي ﻫـﺎ اﻓـﺮاد، ﻧﻬﺎدﻫـﺎ، ادارات و ﺳـﺎزﻣﺎن  در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ، ﺣﯿﻦ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘـﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه وﻗﻮع و ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ
ﺎي ﻫـ هﭘﺎﯾﮕـﺎﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻣـﯽﮐـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ آﻧﻬـﺎ  دارﻧـﺪ
اي، ﻫـﻮاﯾﯽ، رﯾﻠـﯽ، اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟـﺎده ي( ﻫﺎ )ﭘﺴﺖ
اﺷـﺎره ﮐـﺮد  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ  و درﯾﺎﯾﯽ
رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ آن اﻣـﺪادﮔﺮان و داوﻃﻠﺒـﺎن  ﮐـﻪ
  .(01) ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
در اﺳـﺘﺎن  (0931ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ) 
وﺟـﻮد اي  هﺖ اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﭼﻬﺎر ﭘﺴ ـاﯾﻼم، 
. اﯾـﻦ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﻧﯿـﺰ در ﺷـﺮف اﻓﺘﺘـﺎح ﺑـﻮد و  داﺷﺖ
ﭘﺴﺖ ﺷﻬﺮك وﻟﯿﻌﺼـﺮ )ﻋـﺞ(  -1ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﻫﺎ ﭘﺴﺖ
در ﺑﺪره و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دره ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﭘﺴﺖ ﺳﻪ  -2ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن )ﺷﻬﺮ اﯾﻼم(،  08
ﻣﺴﯿﺮ اﯾـﻼم ﺑـﻪ ﻣﻬـﺮان(، )راﻫﯽ ﺟﻨﺪاﷲ در ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد 
 52زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﻬـﺮان و ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﻋﺒـﺎس  ﭘﺴـﺖ دﺷـﺖ -3ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺗـﺎ ﻣﺮﮐـﺰ اﺳـﺘﺎن، 
دﻫﻠﺮان: زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﻠﺮان و ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﭘﺴـﺖ ﻗﻼﺟـﻪ در  -4ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﺎ ﻣﺮﮐـﺰ اﺳـﺘﺎن،  57
ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻮان ﺑﻪ اﺳـﻼم آﺑـﺎد ﻏـﺮب و زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻌﺒﻪ 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳـﺘﺎن.  06ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻮان، ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺷﺒﺎب زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اي  هﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎد
ﮐﻠﯿـﻮﻣﺘﺮي ﺗـﺎ  04ﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺷﯿﺮوان ﭼـﺮداول ﺑ  ـ ﮥﺷﻌﺒ
ﭘﻨﺠﻤـﯿﻦ ﭘﺴـﺖ در ﺷـﺮف ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان 
  .اﻓﺘﺘﺎح ﺑﻮد
ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﮥزﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻌﺒ  ﻫـﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﺴـﺖ 
ﺪ ﮐﻨﻨ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﯾﻔﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
اﺳـﺘﺎن  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلو ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ 
 ﻧﻈـﺎرت  ﻫـﺎ  اﯾﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﺴﺖ
ﻧﻪ ﻧﻔـﺮ  ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ دارد. از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ
ﮔﺮ و ﺳﻪ ﻧﻔـﺮ راﻧﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﯿﻔﺘﯽ ﺑـﻪ ﻧﺠﺎت
ﺳـﺎﻋﺖ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ  84ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و  42ﺻﻮرت 
ﻣﺴـﺌﻮل ﭘﺴـﺖ  ةﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ. در ﻫـﺮ ﺷـﯿﻔﺖ راﻧﻨـﺪ 
 21ﺷﻮد. در ﮐﻞ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺑﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
در اي  هﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺖ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟـﺎد 
ﻣﺸـﻐﻮﻟﻨﺪ ﮐـﻪ  ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﻣﺎه در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ 84ﻣﺠﻤﻮع 
زودي اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻪ اﻧﺪازي ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﺴﺖ، ﺑ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ راه
ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ  61رو روزاﻧـﻪ رﺳـﺪ. از اﯾـﻦ ﻧﻔـﺮ ﻣـﯽ  06ﺑﻪ 
 02ﺗﺎ  61اﺣﺘﺴﺎب ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺖ در آﯾﻨﺪه، 
  ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
ﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﯾﻌﻨـﯽ از ﭘـﻨﺠﻢ آذر ﻣـﺎه ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺼ ـ
ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه دو ﭘﺴﺖ اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت 
زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻪ راﻫـﯽ ﮐـﺎرزان )ﺷـﯿﺮوان( و اي  هﺟﺎد
ي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫـﺎ ﮐﺒﯿﺮﮐﻮه )آﺑﺪاﻧﺎن( ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘﺴـﺖ 
ﺗـﺮ را ﺑـﺮاي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳـﻔﺮي اﯾﻤـﻦ  ﻣﯽاﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
  ﻣﺴﺎﻓﺮان زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑـﻪ  "ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ "ﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﻧﻈـﺮ اﻧﺠﺎم اﯾ ةﻣﺤﺪود
در ﮐـﺎﻫﺶ اي  هي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ، ﻫ هﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در را
از ﻧﻈﺮ ﻣﮑـﺎﻧﯽ )ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ(، اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم و از ﻧﻈـﺮ 
  ﺷﻮد.ﻣﺤﺪود ﻣﯽ 0931زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮي 
روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺑ ـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﺳـﺖ و دﻗﯿﻘـﯽ از  ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي آن در





   
   
   
   
   
   
   
   







































ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺎي ﻫ هرا ﺷﺒﮑﮥوﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در 
  اﯾﻼم ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. 
 ﻣـﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﭘﺴﺖﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺮ 
. از دﭘـﺮداز ﻣـﯽدر ﮐـﺎﻫﺶ آن  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼلﺟﻤﻌﯿـﺖ 
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ  اﯾﻦ
ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﻫﺎ ﭘﺴﺖ
از دﯾـﺪﮔﺎه ﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫ هﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺳﻄﺢ را
ﺑـﻪ ، ﺧﺼﻮصﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ  ﻣﯽاﺳﺘﺎن اﯾﻼم راﻧﻨﺪﮔﺎن 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ي ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫﺑﺮﺧﯽ از 
  ﺷﻮد:  ﻣﯽاﺧﺘﺼﺎر اﺷﺎره  ﺑﻪ راﺑﻄﮥاﯾﻦ 
ﺑﺮرﺳـﯽ »اي ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( در 8831)ﭘﺎك ﮔﻮﻫﺮ 
اي در ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺟـﺎده  ﻣـﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﻠﻞ و 
روش  و ﺑـﺎ « ﻫﺎي رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ  اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  ﮐﺎرﺑﺮدي وﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﯾﻦ ﺳـﻬﻢ ﺗﺮ ﻣﻬﻢدرﺻﺪ  79/5ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ  رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
  .(4) داﺷﺘﻪ اﺳﺖاي  هﺟﺎدرا در ﺗﺼﺎدﻓﺎت 
( 9831ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ و ذاﮐـﺮي ) ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﺎك ﮔـﻮﻫﺮ، 
در  ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳـﻬﻢ ﻋﻮاﻣـﻞ »ﻋﻨﻮان  ﺑﺎدر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ  «ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺻـﺮﻓﺎً اي  هﺟﺎداﺧﺘﺼﺎص ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﺎدف 
ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺴـﯿﺎري از  درﺳـﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ، 
ﮐﺎرﺑﺮان را در وﺿـﻌﯿﺖ  ﮔﯿﺮي اﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞ
 ةﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، راه، ﺗﺮاﻓﯿﮏ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ و ﻧﺤـﻮ 
  . (4) آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻨﺶ ﻫﻢ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ »( در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 9831اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ )
اي ﻣﻮرد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ﺻﺤﻨﮥﭘﻠﯿﺲ راه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
 ، ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ «ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ 
ﺗﺼﺎدف ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﻠـﯿﺲ راه،  ﮥﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﻨ
ﺿﻤﻦ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ و ﺗﺴـﺮﯾﻊ در 
ﺑﺮرﺳـﯽ ﺻـﺤﻨﻪ، ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺴـﻬﯿﻞ در اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ 
دﯾﺪﮔﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺎزي و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ راه ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﺣﺎدﺛﻪ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت ﺟـﺎﻧﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ ﺣﺎدﺛـﻪ 
  . (1) ﺷﻮدﻣﯽﻣﻨﺠﺮ دﯾﺪﮔﺎن و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﻮري 
ﻧﻘـﺶ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ( در 0931ر )ﺑﺮﻧﺎ و واﺣﺪ ﭘﻮ
ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌـﯽ در ﮐﻨﺘ ـﺮل ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼــﺎدﻓﺎت 
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﺤﻮر ﮐﺮج ـ ﭼﺎﻟﻮس و ﺑـﺎ اي  هﺟﺎد
ي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﻫﺎ ﺶاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮋوﻫ
ﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻄﺮﺳـﺎز در اﯾـﻦ ﻣﺤـﻮر ﺗﺮ ﻣﻬﻢﮐﻪ 
ارﺗﺒﺎﻃﯽ، رﯾﺰش ﺳﻨﮓ و ﻟﻐﺰش اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑـﯿﻦ 
ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ  ﮥن و ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع راﺑﻄ ـﯾﺨﺒﻨﺪا
وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ارﺗﻔـﺎع، ﭘﺪﯾـﺪه 
 ﯾﺎﺑـﺪ ﺪ و دﯾﺮﺗﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽاﻓﺘ ﻣﯽﯾﺨﺒﻨﺪان زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق 
   .(3)
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ »ﻋﻨﻮان  ﺑﺎ( در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 6831آﺳﯿﺎﯾﯽ )
ﻧﯿﺸـﺎﺑﻮر  -در ﻣﺤﻮر ﻣﺸﻬﺪاي  هﺑﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎد ﻣﺆﺛﺮ
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ « ﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آنﺋو ارا
ﺑـﺮ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت، ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﺆﺛﺮرﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻧﺪ ﮐـﻪ  درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را داﺷﺘﻪ 35/4اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ 
از اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﺳـﺮﻋﺖ زﯾـﺎد، ﻋـﺪم رﻋﺎﯾـﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ 
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ راﻧﻨـﺪه، ﺳـﺒﻘﺖ 
ﺷـﯽ از ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، ﻧﺒﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨـﯽ و ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻧﺎ 
ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ 
درﺻﺪ  32/6ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 
در ﻣﻘﺎم دوم و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎده و ﺧﻮدرو در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي 
  .(2) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ »ﻋﻨﻮان  ﺑﺎ( در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 4831ﺷﺎﮐﺮ )
« ﺣﺎدﺛﻪ دﯾـﺪﮔﺎن و اﻣـﺪادﮔﺮان در ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺣـﻮادث 




   
   
   
   
   
   
   
   
   






































ي آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻫـﺎ ﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره درﯾﺎ
رواﻧﯽ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺣـﯽ رواﻧـﯽ، ﺗﺸـﮑﯿﻞ 
ﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻗﺒـﻞ از ﺗﺮ ﻣﻬﻢﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ از ﻫﺎي ﺣﺗﯿﻢ
  .(7) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽوﻗﻮع ﺣﻮادث 
ي اﻣـﺪاد ﻫـﺎ  ﭘﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ 
و ﻧﺠﺎت در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در 
اﺳـﺘﺎن  از دﯾـﺪﮔﺎه راﻧﻨـﺪﮔﺎن  ﻼﺗﯽﺎي ﻣﻮاﺻﻫ هﺳﻄﺢ را
، اﻫـﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ آن ﺧﺼـﻮص . در اﯾﻦ ﺑﻮداﯾﻼم 
اي  ﻪي ﻓﺮدي و ﺣﺮﻓ ـﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ -1ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻣﺨﺘﺼ ــﺎت  -2 راﻧﻨ ــﺪﮔﺎن ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ؛ 
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ ﭘﺴﺖ
ﺑ ــﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼ ــﺎت  راﺑﻄ ــﮥﺑﺮرﺳ ــﯽ  -3 اﺳ ــﺘﺎن اﯾ ــﻼم، 
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدي ﻫﺎ ﭘﺴﺖ
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت اي  هﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎد ﺑﺎاﺳﺘﺎن اﯾﻼم 
  اﺳﺘﺎن.ﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﯾﻦ  ﺳﻄﺢ راهدر 
  ﺗﺤﻘﯿﻖ  روش
رواﺑﻂ ﺑـﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ و  ﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ،  ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ و ﮐﻨﺘـﺮل  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﮐـﺎرﺑﺮدي و روش آن  ﻧـﻮع، از ﻟﺤـﺎظ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ اﺟﺮا ةﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺷﯿﻮ
ﻧﻔـﺮ از  0401آﻣـﺎري ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﺟﺎﻣﻌـﮥ
ﻪ: ﺳﻮاري، اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ﯿﻂ ﻧﻘﻠﺋوﺳﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن
آﻣﺎري اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﻧﻤﻮﻧﮥ . ﺣﺠﻢ اﺳﺖاﺳﺘﺎن اﯾﻼم 
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﯾﻖ ﺟﺪول ﮐﺮﺟﺴﯽ و ﻣﻮرﮔﺎنﻃﺮ
درﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ و  0/50درﺻـﺪ و دﻗـﺖ  59اﻃﻤﯿﻨﺎن 
ﻧﻔـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب  282ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
اي ﺑـﺎ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘـﻪ "ي ﮔﯿـﺮ ﺷـﯿﻮة ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐـﻪ  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ "ﺳﺐﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺘﻨﺎ
 از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻪﯿ  ـﻧﻘﻠ ﻞراﻧﻨـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾ  ﮥﮔﺎﻧ از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻪ
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اي  ﻪ، ﻧﻤﻮﻧ  ـﺑﻮس ﺳﻮاري، اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﯿﻨﯽ
 .ﺷـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺷـﯿﻮة ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑـﻪ 
  از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:ي ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
ﺣﺠـﻢ  ،in=امi ﻃﺒﻘـﮥ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل: 
ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در و    ∑ =آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﮥﮐﻞ ﻃﺒﻘﺎت 
اول  ﻃﺒﻘــﮥ. ﺑــﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑــﺮاي    =امi ﻃﺒﻘــﮥ
ﺑـﻮس(  دوم )راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻨﯽ ﻃﺒﻘﮥ)راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس(، 
ﺳﻮم )راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﻮاري( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺣﺠـﻢ  ﻃﺒﻘﮥو 
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. 651و  64، 08آﻣﺎري ﻧﻤﻮﻧﮥ 
ﺑـﺎ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑـﺰار اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي
در ﺗﻌﯿـﯿﻦ رواﺋـﯽ آن، از ﻧﻈـﺮ  ﮐـﻪ  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﺳﺌﻮاﻻت 
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل  ﺟﻤﻌﯿﺖ ةﺧﺒﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
روي  و ﭘـ ــﺲ از اﺻـ ــﻼﺣﺎت ﻻزم  اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﺷـ ــﺪ 
ﮐـﻪ ﺳـﺌﻮاﻻت  اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ  ﻫﺎ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﮔﯿـﺮي ﻣﺤﺘـﻮا و ﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧـﺪازه ﯾﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎ
ﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ را دار يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
راﻫﻨﻤـﺎ،  ﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ 
ﺧـﺎرج از ﻧﻔـﺮ از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن  03ﺎﻣﻪ در ﺑـﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ 
از  ( ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺑﺰارα=0/08ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ )
در اﯾـﻦ  اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ.
ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي رﺗﺒﻪ
ﮔﯿﺮي ﺑـﻪ ﮐـﺎر اي، ﻟـﺰوم  ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ ي اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت و ﻫﺎ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺴﺖ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻤﻮﻧﮥ از دﯾﺪﮔﺎه  ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﭘﺴﺖ
ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. (1VCﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات )
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ي ﻫـﺎ ﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در راه وﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺪ
ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم، آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠﯿﺲ 
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ )از ﺳـﺎل  ةﺘﺎن اﯾﻼم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﯾﮏ دورراه اﺳ
( ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻨﺎد ﭘﮋوﻫﺸ ــﮕﺮان ﻗ ــﺮار 0931ﺗ ــﺎ  5831
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﭘـﻨﺞ ﻗﺴـﻤﺘﯽ )از 
اﯾـﻦ  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. درﺑﺴـﯿﺎر ﮐـﻢ ﺗـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد( 
ﮔﺬار ﺑﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻫﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔ ،ﺧﺼﻮص
ي ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓـﻮت در ﺳـﻄﺢ راه 
ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎ  اﯾﻼم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ
در ﻗﺎﻟـﺐ  از ﻧﻈﺮ ﮐـﺎدر ﭘﺰﺷـﮑﯽ(  ﻫﺎ ﭘﺴﺖﺗﺠﻬﯿﺰ اﯾﻦ 
ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ 
را در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃﯿـﻒ ﻣـﻮرد اﺷـﺎره  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﯾـﻦ 
ﻣـﻮرد  يﻫـﺎ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪﻨﺪ. ﮐﻨﻣﺸﺨﺺ 
اﺷﺎره، ﺑﺎ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ و ﻧﯿـﺰ 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒـﺮه راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ و 
ﺗﺠﺰﯾـﻪ و راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ. 
و اﺳـﺘﻔﺎده از  SSPS-51اﻓـﺰار از ﻧـﺮم  ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ )ﻓﺮاواﻧﯽ، درﺻﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﺷﺎﺧﺺ
و ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر و ﺿـﺮﯾﺐ 
از  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ راﺑﻄـﮥﻣﯿـﺰان و ﺟﻬـﺖ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ
  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪ  ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﻮﻧﮥ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ 
ﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺗ ـﺟـﻮان ﺳﺎل ﺑﻮد.  11/57و  53 ﺮﺗﯿﺐﺗ
)ﺑﯿﺸـﯿﻨﻪ( ﺳـﺎل  46 آﻧﻬﺎﺗﺮﯾﻦ  و ﻣﺴﻦ)ﮐﻤﯿﻨﻪ( ﺳﺎل  52
 53ﺗـﺎ  13ﺳﻨﯽ  ﻃﺒﻘﮥ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ در داﺷﺖ
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ درﺻﺪ 38ﺳﺎل )ﺑﺎ 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﺷﺖ. ﻧﻤﻮﻧﮥ 
( درﺻـﺪ  25/1ﻧﻔـﺮ )  741از ﻧﻈﺮ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت، 
ﻧﻔـﺮ  31( دﯾـﭙﻠﻢ، درﺻـﺪ  04/1ﻧﻔـﺮ )  311زﯾـﺮدﯾﭙﻠﻢ، 
( درﺻــﺪ 3/2ﻧﻔ ــﺮ ) 9 و ( ﻓ ــﻮق دﯾ ــﭙﻠﻢدرﺻــﺪ 4/6)
( درﺻـﺪ  5/7) ﻧﻔـﺮ  61 از ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻠﯽ، .ﺑﻮدﻧﺪﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 
 ( ﺻـﺮﻓﺎًَدرﺻـﺪ 49/3ﻧﻔـﺮ ) 662و  داراي ﺷـﻐﻞ دوم
از ( درﺻ ــﺪ 7/8) ﻧﻔ ــﺮ 22 .ﺷﻐﻠﺸ ــﺎن راﻧﻨ ــﺪﮔﯽ ﺑ ــﻮد 
اي  هو ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد اﻣـﺪاد ي ﻫـﺎ  ﭘﺎﯾﮕﺎهاز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 
و  اﻧـﺪ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﺮده ﮐﻤﮏ اﯾﻼم  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
از اﯾ ــﻦ ﺟﻤﻌﯿ ـﺖ ( ﮐﻤﮑــﯽ درﺻــﺪ 29/2ﻧﻔـﺮ ) 062
درﯾـﺎﻓﺘﯽ از ﻧـﻮع ﮐﻤـﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،  اﻧﺪ. درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده
 19/5) ﻧﻔـﺮ  31ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﯽ  آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ هﭘﺎﯾﮕﺎ
( درﺻـﺪ  8/5ﻧﻔـﺮ )  9 اورژاﻧﺲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﯽ  و (درﺻﺪ
  ﺑﻮد.
 ﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮي ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن  اوﻟﻮﯾﺖدر 
ﻟـﺰوم ﺧﺼـﻮص در  ﻫـﺎ  درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ از ﭘﺎﯾﮕﺎه
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ  در ﭘﺴﺖﮔﯿﺮي وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و  آﻧﻬ ــﺎﮐ ــﻪ  دادﻧﺸ ــﺎن اي  هﻧﺠ ــﺎت ﺟ ــﺎد 
وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت "ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻧـﺪ  داده "ﺑـﺎﻟﮕﺮد ﺑـﺮايﻣﮑـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ "و  "درﻣـﺎﻧﯽ
   (.2 ﺷﻤﺎرة )ﺟﺪول
ﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮي ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن در  اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ اي و اﯾﺠﺎد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده يﻫﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔ ﻣﻮرد
ﮐـﻪ  ( ﻧﺸﺎن دادVCﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات )
ﺗـﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ را ﺑـﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن، ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘـﺎﯾﯿﻦ 
ﻋﺒﻮر ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ "و  "ي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎ هﺟﺎد"ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 ﺷـﻤﺎرة اﻧﺪ )ﺟﺪول  داده "ﻫﺎ هو ﻏﯿﺮاﻫﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎد
   (.3
ﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮي ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن در  اوﻟﻮﯾﺖ
در ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت و  ﻫﺎ ﺖاﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺴ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﻮرد 




   
   
   
   
   
   
   
   
   






































 ﺺ آﻣﺎري ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﺸـﺎن داد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﺧ
ﺗـﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ را ﺑـﻪ  ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
و  "از ﮐـﺎدر ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﻫـﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺴـﺖ "ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ 
ﺧﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم در  ﺑﺮايﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒﺎن "
  (.4 ﺷﻤﺎرة اﻧﺪ )ﺟﺪول داده "ﻫﺎ ﭘﺴﺖاﯾﻦ 
ﻧﯿـﺰ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ ازﻧﺘﺎﯾﺞ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
   ﺷﻮد: ﻣﯽآورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره 
اي  هي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﻫـﺎ ـ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺴـﺖ 1
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم از ﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷـﮑﯽ و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
ي ﻫـﺎ  هﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در را 
وﺟـﻮد دارد:  دارﻣﻌﻨـﯽ  راﺑﻄـﮥ اﯾـﻼم  ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن
 ﺣﺎﺻـﻞ از ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد  از ﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﻫـﺎ ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﭘﺴـﺖ
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ( =p0/000و sr =0/38)ﻣﺼﺪوﻣﺎن 
درﺻـﺪ ﺧﻄـﺎ  1ﻣـﺬﮐﻮر در ﺳـﻄﺢ  ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت داري وﺟـﻮد دارد. ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ و  راﺑﻄﮥ
ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ،  از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎ ﭘﺴﺖﻫﺮ ﭼﻪ دﯾﮕﺮ، 
  ﺷﻮد. ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻌﺪاداز 
اي  هي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﻫـﺎ ﭘﺴـﺖ  ﮥﺑﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠ -2
اﺳﺘﺎن اﯾـﻼم ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
ي ﻫـﺎ  هﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در را 
ي وﺟـﻮد دارد: دارﻣﻌﻨـﯽ  راﺑﻄﮥاﯾﻼم ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
ﻪ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑ  ـ ﻫـﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺴـﺖ 
ﺣ ــﺎﮐﯽ از آن ( =p0/000و sr =0/208)ﻣﺼ ــﺪوﻣﺎن 
درﺻﺪ ﺧﻄﺎ  1ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻄﺢ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت . داري وﺟـﻮد دارد ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ و  راﺑﻄﮥ
ﺑﺎﺷـﺪ، از ﺗﻌـﺪاد  ﮐﻤﺘـﺮ  ﻫـﺎ  ﭘﺴﺖﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ،دﯾﮕﺮ
  ﺷﻮد. ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ
اي  هﺟـﺎد ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻫـﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴـﺖ  -3 
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ هﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در را
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ي وﺟـﻮد دارد: دار ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﮥاﯾﻼم 
ي ﻫـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺴـﺖ  ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن اي  هاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟـﺎد 
اﺻـﻼﺗﯽ اﺳـﺘﺎن ي ﻣﻮﻫـﺎ  هﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓـﻮت در ﺳـﻄﺢ را 
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ( =p0/000 و= sr 0/18)اﯾﻼم 
 راﺑﻄـﮥ درﺻـﺪ ﺧﻄـﺎ  1ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻄﺢ  ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻫـﺮ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ داري وﺟﻮد دارد.  ﻣﻌﻨﯽﻣﺜﺒﺖ و 
ﺷـﻮﻧﺪ، از ﺗﻌـﺪاد  ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﻫـﺎ ﭘﺴـﺖ ي ﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻢ
  ﺷﻮد.  ﻣﯽﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ 
ﻧﺠـﺎت ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ ي ﭘﺴـﺖ ﻫـﺎ ـ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗـﯿﻢ 4
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم و ﮐـﺎﻫﺶ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﺟﺎد
ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫﺎ هﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در را
ﻧﺘـﺎﯾﺞ داري وﺟـﻮد دارد:  ﯽﻨـﻣﻌ راﺑﻄـﮥاﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم 
ﺗﻌـﺪاد  ﺣﺎﺻﻞ از ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
و ﮐـﺎﻫﺶ اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟـﺎد ﻫﺎ ي ﭘﺴﺖﻫﺎ ﺗﯿﻢ
ي ﻫـﺎ  هﺳـﻄﺢ را ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در 
( =p0/000 و = sr 0/438)ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم 
ﻣـﺬﮐﻮر در ﺳـﻄﺢ  ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
داري وﺟـﻮد دارد.  ﻣﻌﻨﯽﻣﺜﺒﺖ و  ﮥدرﺻﺪ ﺧﻄﺎ راﺑﻄ 1
 از ﻧﻈﺮ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎ ﭘﺴﺖﻫﺮ ﭼﻪ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
  ﺷﻮد.  ﻣﯽﻣﺠﻬﺰﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ، از ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ 
ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻫﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺴﺖـ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎدر 5
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم و ﮐـﺎﻫﺶ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﺟﺎد
ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫﺎ هﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در را
ﻧﺘـﺎﯾﺞ دارد:  ي وﺟـﻮددار ﻣﻌﻨـﯽ راﺑﻄـﮥﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم ا
ﺗﺠﻬﯿـﺰ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ 





   
   
   
   
   
   
   
   







































و اي  هي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﻫـﺎ  ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺴﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در ﺳـﻄﺢ ﮐﺎﻫﺶ 
 و=sr 0/408) ي ﻣﻮاﺻ ــﻼﺗﯽ اﺳ ــﺘﺎن اﯾ ــﻼم ﻫ ــﺎ هرا
 ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑ ـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿ ـﺮ ( =p0/000
ﻣﺜﺒ ــﺖ و  راﺑﻄــﮥدرﺻــﺪ ﺧﻄــﺎ  1ﻣ ــﺬﮐﻮر در ﺳــﻄﺢ 
ﻫـﺮ ﭼـﻪ  ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ داري وﺟـﻮد دارد.  ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ، از ﺗﻌﺪاد  از ﻧﻈﺮ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎ ﭘﺴﺖ
  ﺷﻮد.  ﻣﯽﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ 
ي ﻣﻮرد ﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ و  ـ ﺑﯿﻦ ﻣﮑﺎن6
ﺟﻤﻌﯿـﺖ اي  هي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﻫـﺎ ﻧﯿـﺎز ﭘﺴـﺖ 
اﺳﺘﺎن اﯾـﻼم و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
اﯾـﻼم ي ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ  هﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓـﻮت در را 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﯾﺐ ي وﺟﻮد دارد: دار ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﮥ
 ﺗـﺄﻣﯿﻦ درﺳـﺖ و  ﯾـﺎﺑﯽ  ﻣﮑﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻫـﺎ ي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺴـﺖ ﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓـﻮت در اي  هﺟﺎد
 0/608) ي ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ اﺳـﺘﺎن اﯾ ـﻼمﻫـﺎ هﺳـﻄﺢ را
 ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ ( =p0/000و=sr
ﻣﺜﺒ ــﺖ و  راﺑﻄــﮥدرﺻــﺪ ﺧﻄــﺎ  1ﻣ ــﺬﮐﻮر در ﺳــﻄﺢ 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﮑﺎن  ،ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮﺑﻪ داري وﺟﻮد دارد.  ﻣﻌﻨﯽ
 ﻫﺎ ﭘﺴﺖي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺎ نﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
  ﺷﻮد.  ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، از ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ  ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ ـ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻢ7
اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮاداري و ﺷﺐ و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ي ﻫـﺎ  هﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در را 
داري وﺟـﻮد دارد:  ﯽﻨ ـﻣﻌ راﺑﻄﮥاﯾﻼم  ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
در ﺳـﺎﻋﺎت اي  هﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ي اﻣ ـﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻢ
اداري و ﺷﺐ وﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻏﯿﺮ
 0/87)ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻫﺎ هﻓﻮت در ﺳﻄﺢ را
 ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ( =p0/000و= sr
ﻣﺜﺒ ــﺖ و  راﺑﻄــﮥدرﺻــﺪ ﺧﻄ ــﺎ  1ﻣ ــﺬﮐﻮر در ﺳــﻄﺢ 
ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑـﻪ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ .داري وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻨﯽ
ﮐـﻪ در ﺳـﺎﻋﺎت ﻏﯿـﺮاداري و  ﻫـﺎ  ﭘﺴﺖي ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻢ
، از ﺗﻌ ــﺪاد ﮐﻨﻨ ــﺪ، اﻓ ــﺰوده ﺷ ــﻮد  ﻣ ــﯽﺷــﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ 
  ﺷﻮد.  ﻣﯽﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ 
ـ ﺑﯿﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻓﻮري، ﮐﺎرآﻣﺪ و 8
اﺳﺘﺎن اﯾﻼم و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ هﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در را
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ي وﺟـﻮد دارد: دار ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﮥاﯾﻼم 
ﺗﻌﺪاد اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت  ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد  و ﻧﺠﺎت ﻓـﻮري، ﮐﺎرآﻣـﺪ و ﻋﻤﻠـﯽ 
ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫﺎ هﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺳﻄﺢ را
ﺣـﺎﮐﯽ از آن ( =p 0/000و =sr0/628)اﺳﺘﺎن اﯾـﻼم 
درﺻﺪ ﺧﻄﺎ  1ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻄﺢ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت داري وﺟـﻮد دارد. ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ و  راﺑﻄﮥ
، اﻓـﺰوده ﺷـﻮد  ﻫﺎ ﭘﺴﺖﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ،دﯾﮕﺮ
  ﺷﻮد.  ﻣﯽاز ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ 
اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟـﺎد ﻫﺎ ـ ﺑﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﯿﻢ9
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ هﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در را
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ي وﺟـﻮد دارد: دار ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﮥاﯾﻼم 
آﻣ ـﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣـﻞ  ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑ ـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿ ـﺮ 
و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد اي  هي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﻫـﺎ  ﺗﯿﻢ
ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫﺎ هﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺳﻄﺢ را
ﺣـﺎﮐﯽ از آن ( =p0/000و =sr 0/218)اﺳﺘﺎن اﯾـﻼم 
درﺻﺪ ﺧﻄﺎ  1ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻄﺢ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت داري وﺟـﻮد دارد. ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ و  راﺑﻄﮥ




   
   
   
   
   
   
   
   
   






































اي  هﻧﺠﺎت ﺟﺎدي اﻣﺪاد و ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ
  ﺷﻮد. ﻣﯽ، از ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ـ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺮوع ﺧـﺪﻣﺎت اﻣـﺪاد و 01
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ي ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫﺎ ﺖﻧﺠﺎت و ﻓﻮرﯾ
اﺳﺘﺎن اﯾﻼم و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓـﻮت 
ي دارﻣﻌﻨـﯽ  راﺑﻄـﮥ اﯾـﻼم ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ هدر را
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازوﺟﻮد دارد: 
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺮوع ﺧـﺪﻣﺎت اﻣـﺪاد و  دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ي ﭘﺰﺷــﮑﯽ و ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺗﻌ ــﺪاد ﻫ ــﺎ ﺖﻧﺠــﺎت و ﻓﻮرﯾ ــ
ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫﺎ هﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺳﻄﺢ را
ﺣـﺎﮐﯽ از آن ( =p0/000و=sr 0/787)اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم 
درﺻﺪ ﺧﻄﺎ  1ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻄﺢ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت . دارد داري وﺟـﻮد ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ و  راﺑﻄﮥ
ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺷـﺮوع ﺧـﺪﻣﺎت اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت و  ،دﯾﮕـﺮ
، از ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اي  هي ﺟﺎدﻫﺎ ﺖﻓﻮرﯾ
  ﺷﻮد. ﻣﯽﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ 
ـ ﺑﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺴـﺘﺮ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺎرﮐﺖ 11
ي اﻣـﺪاد و ﻫﺎ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﭘﺴﺖ
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم و  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﻧﺠﺎت ﺟﺎد
ي ﻫـﺎ  هﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در را 
ي وﺟـﻮد دارد: دارﻣﻌﻨـﯽ  راﺑﻄﮥﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
ﺮاد اﯾﺠـﺎد ﻓﺮﺻـﺖ و ﺑﺴـﺘﺮ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻓـ
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ  ﺖﭘﺴ ـداوﻃﻠﺐ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﻣـﺮدم در 
وﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼـﺪ اي  هﻧﺠﺎت ﺟﺎد
ي ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ اﺳـﺘﺎن اﯾ ــﻼم ﻫ ــﺎ هﻓـﻮت در ﺳـﻄﺢ را
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ( =p0/000و=sr 0/697)
ﻣﺜﺒـﺖ  راﺑﻄﮥدرﺻﺪ ﺧﻄﺎ  1ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻄﺢ  دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻫـﺮ ﭼـﻪ  ،ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ داري وﺟﻮد دارد.  ﻣﻌﻨﯽو 
ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻓـﺮاد داوﻃﻠـﺐ 
، از ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﭘﺴﺖ
  ﺷﻮد. ﻣﯽﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ 
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ از ﻃﺮﯾـﻖ ـ ﺑﯿﻦ 21
ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺴـﺖ  ﻢﺳـﯿ ﺑـﯽ  ﺷﺒﮑﮥ
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم و ﮐـﺎﻫﺶ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلاي ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺟﺎده
ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫﺎ هﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در را
ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ي وﺟـﻮد دارد:دار ﻣﻌﻨـﯽ راﺑﻄـﮥاﯾـﻼم اﺳـﺘﺎن 
 ﺣﺎﺻــﻞ از ﺿــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﺑــﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿــﺮ 
 ﮥرﺳﺎﻧﯽ در ﺣـﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺒﮑ  اﻃﻼع
و اي  هي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﻫﺎ ﺳﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﺑﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در ﺳـﻄﺢ 
 0/897)ي ﻣﻮاﺻـ ــﻼﺗﯽ اﺳـ ــﺘﺎن اﯾـ ــﻼم ﻫـ ــﺎ هرا
 ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ ( =p0/000و=sr
ﻣﺜﺒ ــﺖ و  راﺑﻄــﮥدرﺻــﺪ ﺧﻄ ــﺎ  1ﺢ ﻣ ــﺬﮐﻮر در ﺳــﻄ
ﻫـﺮ ﭼـﻪ  ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ داري وﺟـﻮد دارد.  ﻣﻌﻨﯽ
 ﮥرﺳﺎﻧﯽ در ﺣـﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺒﮑ  اﻃﻼع
، از ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎ ﺖﭘﺴـﺳـﯿﻢ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑـﯽ
  ﺷﻮد.ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ
و ﺑﯿﻤﺎران ﺑـﻪ  ﻣﺼﺪوﻣﺎنﺳﺮﯾﻊ اﻧﺘﻘﺎل  اﻋﺰام وـ ﺑﯿﻦ 31
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم و  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﻧﺠﺎت ﺟﺎد
ي ﻫـﺎ  هﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در را 
داري وﺟـﻮد دارد: ﻣﻌﻨـﯽ  راﺑﻄﮥﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم 
اﻋﺰام  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﯾﻦ ﺗـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑـﻪ  ﻣﺼﺪوﻣﺎنو اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ 
 =sr0/018)ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﯾـﻼم ﻫﺎ هدر ﺳﻄﺢ را
 ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ ( =p0/000 و





   
   
   
   
   
   
   
   







































ﻣﺜﺒ ــﺖ و  راﺑﻄــﮥدرﺻــﺪ ﺧﻄــﺎ  1ﻣ ــﺬﮐﻮر در ﺳــﻄﺢ 
ﻫﺮ ﭼﻪ اﻋﺰام  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮداري وﺟﻮد دارد.  ﻣﻌﻨﯽ
ﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ  ﻣﺼﺪوﻣﺎنو اﻧﺘﻘﺎل 
، از ﺗـﺮ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد ﺳـﺮﯾﻊ  ﻫﺎ ﭘﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
  ﺷﻮد. ﻣﯽﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ 
ﻧﻮﺳ ــﺎزي ﻧﺎوﮔ ــﺎن ﺧ ــﻮدروي  ﺗﺠﻬﯿ ــﺰ وـ ــ ﺑ ــﯿﻦ 41
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ ﭘﺴـﺖ  ﺧﻮدروي ﻧﺠـﺎت(  )آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم و  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل اي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺠﺎت ﺟﺎده
ي ﻫـﺎ  هﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در را 
ي وﺟـﻮد دارد: دارﻣﻌﻨـﯽ  راﺑﻄﮥﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
ﺗﺠﻬﯿـﺰ و ﻧﻮﺳـﺎزي ﻧﺎوﮔـﺎن ﺧـﻮدروي )آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ و 
اي و ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدهﻫﺎ ﻧﺠﺎت( ﭘﺴﺖﺧﻮدروي 
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در ﺳـﻄﺢ 
 و =sr0/197)ي ﻣﻮاﺻــﻼﺗﯽ اﺳــﺘﺎن اﯾــﻼم ﻫــﺎ هرا
 دو ﻣﺘﻐﯿ ـﺮ ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑ ـﯿﻦ ( =p0/000
ﻣﺜﺒ ــﺖ و  راﺑﻄــﮥدرﺻــﺪ ﺧﻄــﺎ  1ﻣ ــﺬﮐﻮر در ﺳــﻄﺢ 
ﻫـﺮ ﭼـﻪ  ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ . داري وﺟـﻮد دارد  ﻣﻌﻨﯽ
، از ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺗـﺮ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮدروﯾﯽ ﻧـﻮ ﻣﺠﻬﺰ  ﻫﺎ ﺖﭘﺴ
  .ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ 
ي اﻣﺪاد و ﻫﺎ ـ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺴﺖ51
اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم و  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﻧﺠﺎت ﺟﺎد
ي ﻫـﺎ  هﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در را 
ي وﺟـﻮد دارد: دارﻣﻌﻨـﯽ  راﺑﻄﮥﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ا
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
در اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟـﺎد ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﭘﺴﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت در ﺳـﻄﺢ 
 = sr0/508)ﻼم ي ﻣﻮاﺻــﻼﺗﯽ اﺳــﺘﺎن اﯾــﻫــﺎ هرا
 ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ( =p0/000و
ﻣﺜﺒ ــﺖ و  راﺑﻄــﮥدرﺻــﺪ ﺧﻄ ــﺎ  1ﻣ ــﺬﮐﻮر در ﺳــﻄﺢ 
ﻫـﺮ ﭼـﻪ  ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ . داري وﺟـﻮد دارد  ﻣﻌﻨﯽ
، از ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﻬﺰﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻫﺎ ﺖﭘﺴ
  ﺷﻮد. ﻣﯽﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ 
 اﻣـﺮ  ي دﺧﯿﻞ درﻫﺎ نﺳﺎزﻣﺎﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ـ ﺑﯿﻦ 61
( ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫـﺎ  )ﻣﺎﻧﻨﺪ اورژاﻧﺲاي  هﻧﺠﺎت ﺟﺎد اﻣﺪاد و
اﺳﺘﺎن اﯾـﻼم و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
اﯾـﻼم ي ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ  هﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓـﻮت در را 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﯾﺐ ي وﺟﻮد دارد: دار ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﮥ
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻫﻤﮑﺎري ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ي دﺧﯿـﻞ در اﻣـﺮ ﻫـﺎ  نﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎ
( و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻫﺎ اي )ﻣﺎﻧﻨﺪ اورژاﻧﺲﺟﺎده
ي ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ  هﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓـﻮت در ﺳـﻄﺢ را 
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ( =p0/000و =sr 0/297)اﯾﻼم 
 راﺑﻄـﮥ درﺻـﺪ ﺧﻄـﺎ  1ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻄﺢ  ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻫـﺮ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ داري وﺟﻮد دارد.  ﻣﻌﻨﯽﻣﺜﺒﺖ و 
ي دﺧﯿـﻞ در اﻣـﺮ ﻫـﺎ  نو ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎ ﻫﺎ ﺖﭘﺴﭼﻪ ﺑﯿﻦ 
ﻫﻤﮑـﺎري ﺑﯿﺸـﺘﺮي وﺟـﻮد اي  هاﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد
  ﺷﻮد. ﻣﯽﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن  ﺗﻌﺪادداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از 
  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﺎﻣـﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒـﺖ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ از ﻧﺸـﺎن  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﺑـﻪ  ﻫﺎ ، و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎ درﺳﺖ ﭘﺴﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد  ﺑـﺮاي  هﻣﺤـﻞ وﻗـﻮع ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺟـﺎد
ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫﺎ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺳﻄﺢ راه
( اﯾـﻦ 9831ي اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ )ﻫﺎ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم داﺷﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، ﺑـﺮ  ﻣﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ را 
ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، 
اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻓـﺮاد داوﻃﻠـﺐ 
، ﻫﻤﮑـﺎري و ﻫـﺎ ﺪﮔﺎن در ﭘﺴـﺖ دﯾ ـﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ 




   
   
   
   
   
   
   
   
   






































اﻧـﺪرﮐﺎر اﻣـﺪاد و ي دﺳـﺖ ﻫﺎ نﺳﺎزﻣﺎﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ 
رﺳﺎﻧﯽ در ﺣﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ از  اي، اﻃﻼع ﻧﺠﺎت ﺟﺎده
ﻘـﺶ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻧﻧﯿـﺰ  ﻫـﺎ  ﺖﭘﺴﺳﯿﻢ در  ﺑﯽ ﮥﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑ
ﮔـﺬار ﺑ ـﺮ اﯾ ـﻦ ﮐ ــﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. در اﯾ ــﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
( 4831و ﺷـﺎﮐﺮ )  (6831آﺳـﯿﺎﯾﯽ )  ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ، ﺧﺼﻮص
ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، ﺆﻣ
از اي  هو ﻧﺠﺎت ﺟﺎد ي اﻣﺪادﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﯿﻢ
اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻋﺎﻣـﻞ ﻟﺠﺴـﺘﯿﮑﯽ و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
و ﻧﺎوﮔـﺎن اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت  ﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﻮﺳﺎزي ﭘﺴﺖ
ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد  ﻫـﺎ  اي، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﺟﺎده
ﺷﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت آﺳـﯿﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺼﺪوﻣﺎن 
( 9831( و ﭘ ــﺎك ﮔ ــﻮﻫﺮ، ﻗﺮﺑ ــﺎﻧﯽ و ذاﮐ ــﺮي ) 6831)
  ﮐﻨﻨﺪ.  ﻣﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪرا  ﺣﺎﺿﺮ ﮥي ﻣﻄﺎﻟﻌﻫﺎ ﻪﺘﯾﺎﻓ
ي اﺧﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻮرﯾﺴـﻢ ﻫﺎ لﺣﺎل ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎ
زﯾﺎرﺗﯽ از اﺳﺘﺎن اﯾﻼم )ﻣﺮز ﻣﻬﺮان( ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿـﺎت 
ﮐﻦ زﯾـﺎرﺗﯽ ﮐﺸـﻮر ﻋـﺮاق( ﺎ)ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣ
ي ﻣﺤـﺮم و ﻫـﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾـﺎم ﻣـﺎه  ي اﺧﯿﺮﻫﺎ لدر ﺳﺎ
ﮕﯿﺮي ﻤي ﮔﺬﺷـﺘﻪ رﺷـﺪ ﭼﺸ ـﻫـﺎ  لﺻﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ
ﮐﯿـﺪ ﺄاﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، ﺗ  ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥﺗﺮ ﻣﻬﻢداﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا 
ن ﮐﺸ ــﻮر ﺑــﻪ دوﺑ ــﺎره ﺑ ــﺮ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ﻣﺴ ــﺌﻮﻻ 
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﻤـﯽ و 
ﺟﻤﻌﯿـﺖ اي  هي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﻫـﺎ  ﺖﭘﺴﮐﯿﻔﯽ 
   ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽن اﯾﻼم اﺳﺘﺎ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
اﯾـﻦ ﺗﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﯽ
  ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ داد: 
ﻫـﺎي از ﮐﻤـﮏ  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﮐﺜﺮ اﯾﻨﮑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -1
اﺳـﺘﺎن  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿـﺖ  اياﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎده
در اﯾـﻦ اﻣـﺮ  ﻻزم اﺳﺖ دﻻﯾﻞ ،اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﯾﻼم
  د.ﺷﻮﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑـﺎﻻي ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ  -2
ﮔﯿﺮي وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣـﺎﻧﯽ، ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﺎر ﺑﻪﻟﺰوم 
، اﻗﺪام ﻻزم و ﻫﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﯽ
 ﻋﺎﺟﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﺳـﻮي ﻫـﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎده -3
ﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺗﺮ ﻣﻬﻢﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ن اﻣﺮ ﺑـﻪ وﯾـﮋه اي، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺟﺎده
)راه و ﺗﺮاﺑﺮي( اﻗﺪام ﻻزم و ﻋﺎﺟﻞ اﻧﺠـﺎم  ﻫﺎ راﻫﺪاري
 ﺑﺎﻻي ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ  ﮥﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ رﺗﺒ
 اي ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎده
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ  ﺑﺎﻻي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -4
ﻧﺠﺎت از ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺮب از ﺳـﻮي ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن 
در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓـﻮت در ﺳـﻄﺢ 
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻣـﯽ ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ هرا
از ﺳـﻮي ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻫـﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰ اﯾـﻦ ﭘﺴـﺖ 
اﺳﺘﺎن اﯾـﻼم ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ،  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺎﺟـﻞ اﻧﺠـﺎم درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻗﺪام ﻻزم و ﻋ
 ﭘﺬﯾﺮد.
ﺟﻤﻌﯿـﺖ اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ -5
ي ﻫـﺎ  ﺖﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﻣﻮﻗﻌﯿ ـاﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
اﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ اﯾـﻦ اي( ﺧﯿﺰ )از ﻧﻈﺮ ﺗﺼﺎدف ﺟـﺎده  ﺣﺎدﺛﻪ
 ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺳﻮي ﭘﻠـﯿﺲ راه اﺳـﺘﺎن 
  ، ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.اﯾﻼم
اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺗﺤﻘﯿـﻖ،  4 ﺷﻤﺎرةﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ  -6
ي اﻣـﺪادي ﻫـﺎ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺗـﯿﻢ ﻣـﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ ﭘﺴﺖ
 اﺳﺘﺎن اﯾﻼم اﻓﺰوده ﮔﺮدد.





   
   
   
   
   
   
   
   







































 درﺳـﺖ و  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  -7
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ  ﺖﭘﺴ ـي ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺳﺘﺎن اﯾﻼم اﻗـﺪام  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﻧﺠﺎت ﺟﺎد
  ﻻزم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺗـﯿﻢ  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  -8
اي در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿـﺮاداري و ﺷـﺐ ﻫﻨﮕـﺎم ﻧﺠﺎت ﺟﺎده
ﺑﯿﺸـﺘﺮ اي  هﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع ﺣـﻮادث ﺟـﺎد 
 اﺳﺖ، اﻓﺰوده ﮔﺮدد.
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴـﺖ  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  -9
ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم  اﺣﻤـﺮ  لﻫﻼﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﻧﺠﺎت ﺟﺎد
ﺷﮑﻠﯽ ﻓﻮري، ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد 
ﺗ ــﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑ ــﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ در ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺗﻌ ــﺪاد 
  اﺳﺘﺎن ﮔﺮدد.اﯾﻦ ي ﻫﺎ هﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در را ﻣﺼﺪوﻣﺎن
ي ﻫـﺎ ﻫﺎي ﭘﺴـﺖ  ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﯿﻢ ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  -01
اﺳـﺘﺎن  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿـﺖ اي  هاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎد
آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ )ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ( اﯾﻼم 
ﺗﺼﺎدﻓﺎت  ﻣﺼﺪوﻣﺎنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ 
از ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ﺧـﻮد اي  ﻪﺪ و ﻟﺤﻈ ـﮐﻨﻨ ـﺣﻔـﻆ اي  هﺟﺎد
   ﮐﻨﺪ. ﻤﯽﮔﺎه ﺧﺒﺮ ﻧ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ، زﯾﺮا ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﯿﭻ
ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻫـﺎ  ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  -11
ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم م اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﺟﺎد
رﺳﺎﻧﯽ ﺧـﻮد  ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت يﻫﺎ ﺶرزﻣﺎﯾ
ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﯿـﺰان اي  هرا ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎد
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ 
   ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ و ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻻزم  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  -21
ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺪوﻣﺎن 
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ در ﭘﺴـﺖ اي  هﺣﻮادث ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺟـﺎد 
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﻧﺠﺎت ﺟﺎد
آﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از 
ي ﻻزم در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص را ﻫـﺎ شﻣﺸـﺎرﮐﺖ، آﻣـﻮز
  ﻨﺪ.ﮐﻨدرﯾﺎﻓﺖ 
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ ﭘﺴـﺖ  ﻫﻤـﮥ ﺷﻮد ﮐـﻪ  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  -31
در  اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اي ﻧﺠﺎت ﺟﺎده
ﻢ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳﯿ ﺑﯽ ﺷﺒﮑﮥﺑﻪ  ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺒﻮدنﺻﻮرت 
  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷـﻮد ﮐـﻪ از ﻫﻤـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ وﯾـﮋه  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  -41
ي اﻣﺪاد و ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ،ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮدروﯾﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﻧﺠﺎت ﺟﺎد
ن ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺎو ﻣﺠﺮوﺣ ـ ﻣﺼﺪوﻣﺎنﮔﺮدد ﺗﺎ 
ﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ اي  هﺟﺎد
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻓـﻮت ﯾـﺎ ﺟﺮاﺣـﺖ و آﺳـﯿﺐ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﻣﺼﺪوم ﯾﺎ ﻣﺠﺮوح ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿـﺰان ﻣﻤﮑـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ 
  ﯾﺎﺑﺪ. 
ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿـﺰات و  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  -51
ﺟﻤﻌﯿـﺖ اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟـﺎد ﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺴﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺖ ﮐﺎري در اوﻟﻮﯾاﺳﺘﺎن اﯾﻼم  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺨﺼـﯿﺺ 
  اﺳﺖ.ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ﮥﺑﻮدﺟ
ﺷﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤﮑـﺎري ﻧﺰدﯾﮑـﯽ از ﺑﻌـﺪ  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  -61
ﻫﻤﮑـﺎري ﺑـﯿﻦ  ﮥﻧﺎﻣ ـ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢاي  ﻪﮐﺎري و وﻇﯿﻔ
اﺳـﺘﺎن  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﭘﺴﺖ
ﻧﺠـﺎت  ي درﮔﯿـﺮ در اﻣـﺮ اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ  ناﯾﻼم و ﺳﺎزﻣﺎ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش اي  هﺟﺎد
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد و  ﻫﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ اورژاﻧﺲ
ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮥزﻣﯿﻨ
  ي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.ﺪﻃﻮر ﺟ
  




   
   
   
   
   
   
   
   
   







































ﮐﺴ ــﺎﻧﯽ ﮐ ــﻪ در ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ  ﻫﻤ ــﮥﻪ از ﻠﺳ ــﯿو  ﺑ ــﺪﯾﻦ
را  ﺪﻣﺎت اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﮐـﺎر اﺳﺘﺎن اﯾـﻼم ﻣﻘ ـ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
و ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪآورﻧـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ اﺛـﺮ ﻫﻤﮑـﺎري  ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐـﺮ داﺷﺘﻨﺪ، ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را دارد. 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ 
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن 




اﺳﺘﺎن اﯾﻼم و ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ  ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻃﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ :1 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
  0931در ﺳﺎل 
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت  ﻃﻮل ﮐﻞ راه )ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ(  ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ
  412  131  ﻣﻬﺮان –اﯾﻼم 
  902  661/5  دره ﺷﻬﺮ –اﯾﻼم 
  581  92/5  ﺳﺮاﺑﻠﻪ -اﯾﻼم
  201  411/5  ﺳﯿﻤﺮه - ﺳﺮاﺑﻠﻪ
  15  02  ﺣﻤﯿﻞ - ﺳﺮاﺑﻠﻪ
  15  02  اﯾﻮان -ﭼﻮار
  64  221/5  ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ
  44  53  ﺳﺮاﺑﻠﻪ - ﭼﻬﺎرﻣﻠﻪ
  14  02  ﻗﻼﺟﻪ
  04  382/5  اﻧﺪﯾﺸﻤﮏ - دﻫﻠﺮان
  73  411  ﺷﺸﺪار و ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ
  03  49/8  ﻣﻮرﻣﻮري -آﺑﺪاﻧﺎن
  72  73  ﻟﻮﻣﺎر
  02  681/6  دﻫﻠﺮان - ﻣﻬﺮان
  41  64/8  ﺳﻪ راﻫﯽ زرﻧﻪ -اﯾﻮان


















   
   
   
   
   
   
   
   







































از اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ ﮔﯿﺮي وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﭘﺴﺖﮐﺎر ﺑﻪﺑﻨﺪي ﻟﺰوم  اوﻟﻮﯾﺖ :2 ﺷﻤﺎرةول ﺟﺪ
  دﯾﺪﮔﺎه راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
 اوﻟﻮﯾﺖ  درﺻﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
  1  22/55  0/38  3/86 22  وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ
  2  42/29  0/98  3/75 22  ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
  3  52/28  0/49  3/46 22  اﻣﺪادﮔﺮان آﻣﻮزش دﯾﺪه
  4  52/39  0/09  3/74  22  ي ﺑﺎديﻫﺎ ﺳﺖ ﺟﮏ
  5  72/59  1/40  3/27 22  ﮔﯿﺮي ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ
  6  13/56  1/31  3/75 22  ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ
  7  23/26  1/80  3/13  22  ﺳﺖ ﻧﺠﺎت




دﯾﺪﮔﺎه راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن  ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ازﻫﺎ هدر رااي  هدﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎ اوﻟﻮﯾﺖ :3 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
  اﯾﻼم
 اوﻟﻮﯾﺖ  درﺻﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻪﻣﺆﻟﻔ
  1  71/33 0/65 3/32 282  ي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎ ﺟﺎده
  2  32/54 0/27 3/70 282  ﺧﻄﺎي ﺷﺨﺺ راﻧﻨﺪه
  3  42/5 0/47 3/20 282  ﻧﻘﺺ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
  6  52/52  1/10  4/00 282  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﻤﻪ
  5  52/37 1/50 4/80 282  راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯽ
  4  52/79 0/78 3/53 282  ﺧﻮدروي ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻤﻨﯽ
  7  03/72  0/99  3/72 282  ﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
 8  13/31  0/99  3/81 282  ﻣﻬﺎرت و آﻣﻮزش ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
 9  13/93  1/80  3/44 282  راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮدن ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ و
 01  23/74  1/41  3/15 282  ﺣﻖ ﺗﻘﺪم از ﺳﻮي راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﮑﺮدن رﻋﺎﯾﺖ
 11  83/84 1/71 3/40 282  ﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺷ















   
   
   
   
   
   
   
   
   






































ﮐﺎﻫﺶ  اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در اﺣﻤﺮ ﻫﻼلي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﻨﺪي  اوﻟﻮﯾﺖ :4 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
  ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼمﻫﺎ هﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺳﻄﺢ را
 اوﻟﻮﯾﺖ  ﻐﯿﯿﺮاتﺗدرﺻﺪ ﺿﺮﯾﺐ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﻌﺪاد  اﻗﺪاﻣﺎت
  1  22/60 0/97 3/85 282  از ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽاي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺴﺖ
  2  32/79  0/88  3/76 282  اي هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ
  3  42/47 0/69 3/88 282  ﻓﻮري و ﮐﺎرﺳﺎزاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
  4  72/51  0/28  3/20 282  ﻫﺎ ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺴﺖﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﯿﻢ
  5  92/2  1/60  3/36 282  ﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪاي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺴﺖ
  6  92/45  0/19  3/80 282  ﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪ  ﻣﺼﺪوﻣﺎناﻋﺰام و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ 
  7  92/18 0/69 3/22 282  ﮐﺸﯿﮏ اﻣﺪادﮔﺮان درﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮاداري و ﺷﺐ
  8  92/79 1/40 3/74 282  و ﺧﻮدروﻫﺎي ﻧﺠﺎت ﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﻮﺳﺎزي آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
  9  03/94 1/40 3/14 282  اي هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﭘﺴﺖ
  01  23/43 1/90 3/73 282  ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﭘﺴﺖ
  11  33/35 1/11 3/13 282  ﻫﺎ ﺳﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﺑﯽ ﮥاﺳﺘﺨﺪام ﺳﺮﯾﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑ
  21  43/14  1/60  3/80 282  اي ي اﻣﺪاد ﺟﺎدهﻫﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺴﺖ
  31  43/78 1/31 3/42 282  ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎتﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ
  41  63/48 1/62 3/24 282  ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﭘﺴﺖ ﺑﺮايﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒﺎن 
  
  ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮥﺮﻣﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﯿاﺳﭙﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ  :5 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎرة  اول ﻣﺘﻐﯿﺮ  دوم ﻣﺘﻐﯿﺮ  sr eulav-P
  1  ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎتﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺴﺖ  ﻣﺼﺪوﻣﺎنﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد   0/38**  < 0/100
  2  ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎتﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺴﺖ  // // 0/208**  < 0/100
  3  ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎتﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ  // //  0/18**  < 0/100
  4  ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎتﻫﺎ ﺖي ﭘﺴﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻢ  // // 0/438**  < 0/100
  5  ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ  // // 0/408**  < 0/100
  6  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦدرﺳﺖ و  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن  // // 0/608**  < 0/100
  // // 0/87**  < 0/100
ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺳﺎﻋﺎت ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻢ
  ﻏﯿﺮاداري
  7
  8  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮري  // // 0/628**  < 0/100
  9  ي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎتﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﯿﻢ  // // 0/218**  < 0/100
  01  ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺮوع ﺧﺪﻣﺎت  // // 0/787**  < 0/100
  11  اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ  // // 0/217**  < 0/100
  21  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻮادث  // // 0/897**  < 0/100
  31  ﻣﺼﺪوﻣﺎناﻋﺰام و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ   // // 0/18**  < 0/100
  41  ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮدروﯾﯽ  // // 0/197**  < 0/100
  51  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿﺰات  // // 0/508**  < 0/100
  61  ي ﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺎ نﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎ  // // 0/297**  < 0/100
  درﺻﺪ 1داري در ﺳﻄﺢ  = ﻣﻌﻨﯽ** ي:دار ﻣﻌﻨﯽﺳﻄﻮح 
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Abstract 
Background: Ilam is a disaster-prone province in terms of road accidents. Thus, this 
study aims to evaluate the effect of rescue and relief posts in reducing the number of 
deaths and casualties in Ilam roads. 
Method: In this cross sectional study, all drivers (N=1040) on the Ilam roads (bus, 
cab, minibus) were studied. By using self-administrated questionnaire, about 282 
persons were selected based on stratified random sampling. The validity and 
reliability was tested based on Cronbach’s alpha coefficient. (0/80). 
Findings: According to the findings, there is a positive and significant relationship 
between geographical, human, social-educational and logistical factors of rescue and 
relief roads posts with reducing the number of injuries and casualties in Ilam roads 
(0.83≤rs≤0.71; p=0.000).   
Conclusion: The results showed that equipping and modernization of rescue & relief 
roads posts can have a positive impact on reducing road accidents in different point 
of views of vehicle drivers in Ilam province. 
Keywords: Road accidents, Road rescue & relief posts, Roads, Ilam's drivers 
